




Grammatical Phenomena of Sino-Tibetan Languages 1: The


















































AC は名詞修飾節，PRON は代名詞，N は修飾要素となる名詞を表す。ADJ は形
















(1) ŋə	 	 	 	 wola
	 1SG.GEN  チベット服
 私のチベット服
(2) wojək=kə	 	 	 	 	 	 tsʰəkmdzol
	 チベット文字 =GEN   辞書
 チベット語の辞書
(3) ŋə	 	 	 	 wəȵɛk=kə	wola
	 1SG.GEN  妻 =GEN  チベット服
 うちの妻のチベット服
(4) hta=ta	 	 Ŋontɕʰat=zək=ne	 	 	 wəl=e
	 馬 =TOP   以前 =INDF=ABL    出る .PF=CONJ
 [nɖokkwa=kə	 hkaŋlak=kə	 kʰama]		 rɛ.
	 牧畜民 =GEN   手足 =GEN   代わり  COP
 馬は以前から牧畜民の手足の代わりです
(5) kʰərgə	 	 	 	tʰojotʰa=kə	 	 	 hlaŋnkʰor















 a  ça		 tɕʰoŋtɕʰoŋ	 sʰonbo=zək
	 	 	 鹿  小さい   生きている =INDF
   （「小さい」が意味的に強調されている）
 b  ça		 sʰonbo		 	 tɕʰoŋtɕʰoŋ=zək
	 	 	 鹿  生きている 小さい =INDF
   （「生きている」が意味的に強調されている）
(8) 白くて小さいきれいな花
 a  metok	 	 karo		 tɕʰoŋtɕʰoŋ	 jokkwa
	 	 	 花    白い  小さい   きれい
   （「白い」が意味的に強調されている）
 b  metok	 	 tɕʰoŋtɕʰoŋ	 karo		 jokkwa
	 	 	 花    小さい   白い  きれい
   （「小さい」が意味的に強調されている）
 c  metok	 jokkwa	 tɕʰoŋtɕʰoŋ	 karo
	 	 	 花   きれい  小さい   白い






(9) a  hta	 hsəm
	 	 	 馬  3
   3 頭の馬
 b  hta	 hsəm-bo
	 	 	 馬  3-NMLZ
   3 頭の馬（3 頭が全体の数であることを明示）
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(10) a  hta	 naknak		 hȵi	 ta		 dʑək=ko=no
	 	 	 馬  黒い   2  今  走る =AUX=NMLZ
   今走っている 2 頭の黒い馬
 b  hta	 naknak		 hȵi-ka		 	 ta		 dʑək=ko=no
	 	 	 馬  黒い   2-NMLZ   今  走る =AUX=NMLZ
   今走っている 2 頭の黒い馬（2 頭が全体の数であることを明示）
助数詞的に用いられる名詞や度量衡の単位が数詞の前の位置に現れることがあ
る（例は (11)）。
(11) [Ŋasʰe	 	 ȵəməkoŋ		 goŋmo=o	 m̥an   n̥akʰa	 hsəm]	 	 blaŋ=taŋ.
 早朝   昼     夜 =DAT  薬    種類  3    取る .PF=AUX
 早朝，昼，晩の 3 種類の薬をもらいました
3.4. 指示詞，不定を表すマーカーによる修飾
指示詞（近称 ndə，中称 tə，遠称 ka）と不定を表すマーカー（=zək）はとも
に名詞の後ろに現れる。形容詞が名詞を修飾している場合は，これらは形容詞の
後ろに現れる。指示詞と不定を表すマーカーは共起しない。
(12) ɕatʰo	 	 tə
	 帽子   それ
 その帽子
(13) koŋɟə	 hmaro	 	 ka
	 服   赤い   あれ
 あの赤い服
(14) ça		 tsʰonbo=zək











IPF/PF=no (ABS), =nu (GEN)









前置される場合には，=no の属格形である =nu という形で現れることもある。
属格を用いるほうがより規範的とされるが，自然発話では絶対格で現れることの
ほうが多いようである。
(15) 名詞修飾の =no 節と主名詞の位置
 a. [V=no/=nu] 主名詞
 b. 主名詞 [V=no]
(16) お茶を飲む人
 a. [tɕa	 	 ntʰoŋ=nu/=no]		 	 	 	 	 	 mȵə
	 	 茶   飲む =NMLZ.GEN/=NMLZ.ABS  人
 b. mȵə		 [tɕa	 ntʰoŋ=no]
	 	 人   茶  飲む =NMLZ
その他の 3 種類の名詞化節は主名詞に前置される語順のみで，後置されない。
(17) [cʰəkʰa=a	 	 nɟo-hcakku		 	 	 	 	 pʰeo]
	 キュカ =DAT  行く .IPF-NMLZ.GEN   チケット .Ch.
 ȵi=e	 	 	 	 	 	 ʑak	    jol=a?
 買う .PF=CONJ   置く .PF   いる / ある =SFP
 キュカに行く切符は買っておきましたか？
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(18) [hlokhkət		 ptsoŋ-sʰu		 	 	 	 tsʰoŋkʰaŋ]	 ə-jo?
	 コード   売る -NMLZ.GEN  店     Q- いる / ある
 コードを売っているお店はありますか？
(19) kʰərgɛɛ	 	 htɛr-ɟu		 	 	 	 	 	 	 	 gormo
	 3SG.DAT  与える .IPF-NMLZ.GEN   お金
 彼にあげるお金
3.5.1. 名詞化助詞 =no
表 1 に提示した名詞化助詞のうち，名詞修飾に最もよく使われる =no の機能
を説明する。その他の名詞化助詞と同様，=no も単独で名詞節をつくる。=no
は動詞の未完了形，完了形に後続して「～する / したこと，～する / した者，～
する / した物」という意味の名詞節をつくる。例 (20)–(22) のように，主名詞が
なくても文中で名詞項として出現可能である。
(20) [go=no]		 	 	 	 	 	 ə-jo?
	 必要である =NMLZ    Q- いる / ある
 要る人はいますか？
(21) [ŋe	 	 	 	 xɛtɕʰa	 ɕən=no]		 	 	 	 	 kʰərgɛ	 rɛ.
	 1SG.ERG  本   与える .PF=NMLZ   3SG  COP
 私が本をあげる / あげた人は彼だ
(22) amdo=o		 	 	 joŋ=no	 	 	 	 tʰok+tʰoŋwo	 	 jən=na?

















的語 > 間接目的語 > 斜格目的語 > 所有格句 > 比較の対象」における，「比較の対象」
以外では，名詞節による修飾が可能である。
【主語】
(25) kʰərgɛɛ	 	 	 xɛtɕʰa	 	 	 htɛr=nu	 	 	 	 	 	 	 	 mȵə
	 3SG.DAT   本     与える .IPF=NMLZ.GEN   人
 彼に本をあげる / あげた人
【直接目的語】
(26) kʰərge	 	 	 htɕar=nu	 	 	 	 mȵə
	 3SG.ERG  叩く =NMLZ.GEN  人
 彼が叩く / 叩いた人
【間接目的語】
(27) ŋe	 	 	 	 xɛtɕʰa	 ɕən=nu	 	 	 	 	 	 	 mȵə
	 1SG.ERG  本   与える .PF=NMLZ.GEN  人
 私が本をあげる / あげた人
【斜格目的語】
(28) ɕatʰo	 	 ptsoŋ-sʰu		 	 	 	 tsʰoŋkʰaŋ
	 帽子   売る -NMLZ.GEN  店
 帽子を売るお店
【所有格句】
(29) hoŋwo		 tɕʰe=nu	 	 	 	 	 	 mȵə






(30) [akʰə	 	 	 ɬasʰa=a	 	 	 nɟo-ɟu	 	 	 	 	 	 	 	 rɟəmtsʰan]
	 おじさん  ラサ =DAT   行く .IPF-NMLZ.GEN   理由
 ŋe	 	 	 	 ko=wa.
	 1SG.ERG  聞く =AUX
 おじさんがラサに行く理由を私は聞いた
(31) hlappa		 tɕɛ-ʂa	 	 	 	 nɟo=nu	 	 	 	 	 	 	 xɛtɕʰa
	 脳    もっと - よい  行く .IPF=NMLZ.GEN   本
 頭がよくなる本
(32) [ça	 	 ʂɛk=nu	 	 	 	 	 	 ʈima]	 	 ɕəm=gə.
	 肉   焼く =NMLZ.GEN   におい  おいしい =AUX
 肉を焼くにおいがおいしそう
(33) tsʰo	 	 mə-nbət=nu	 	 	 	 	 	 	 sama




(34) [m ̥anba	 	 ʑan=zək=ka]		 ɸtan=ne,	    m̥an		 	 blaŋ=ne.





(35) ŋe	 	 	 	 kʰahtsaŋ	 	 hkor=nu		 	 	 	 	 	 kʰərgə
	 1SG.ERG  昨日    運転する =NMLZ.GEN  3SG.GEN
 	tʰojotʰa=kə	 	 hlaŋnkʰor
	 トヨタ =GEN   車
 私が昨日運転した彼のトヨタの車
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(36) tɕoktse		 tʰok=na	 	 jo=nu		 	 	 	 	 	 kʰərgə
	 机    上 =LOC  ある =NMLZ.GEN   3SG.GEN
 ɲanŋak=kə	 	 xɛtɕʰa




(37) kʰərgə	 	 	 ɲanŋak=kə	 	 xɛtɕʰa
	 3SG.GEN  詩 =GEN    本
 tɕoktse		 tʰok=na	 	 jo=no
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